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Мезомерные бетаины являются нейтральными молекулами, которые могут 
быть представлены исключительно биполярными резонансными формами, в 
которых положительные и отрицательные заряды делокализованы в общей 
системе π-электронов. В последнее время интерес к мезомерным бетаинам 
вызван, прежде всего, тем, что данные соединения находятся в равновесии с  
N-гетероциклическими карбенами. Благодаря этому свойству мезомерные 
бетаины рассматриваются в качестве исходных соединений для получения  
N-гетероциклических карбенов [1–3].  
В данной работе нами представлены результаты изучения равновесия 
бетаин-карбен в ряду 1,2,4-триазоло[4,3-a]пиримидин-5-онов 2а-с, которые были 
получены из 1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-5-онов 1а-с при участии реакции 
адамантилирования и перегруппировки Димрота.  
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